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Señores miembros de jurado, presento ante ustedes la tesis titulada 
“Implementación de un aplicativo a través de la nube virtual para la reducción de 
los tiempos del despacho de materiales en el almacén de la empresa ADEN EIRL 
– Piura 2018”. 
 
Esta tesis ha sido desarrollada con la finalidad de mejorar los despachos de 
materiales en la empresa ADEN EIRL con la utilización de la nube virtual, en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial. 
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El reciente estudio tiene como objetivo mejorar los despachos de materiales en la 
empresa ADEN EIRL con la utilización de la nube virtual, la población de estudio 
estuvo conformada para el primer objetivo, el área de trabajo, por otro lado para el 
segundo objetivo su población fue el servicio de la nube virtual, así mismo para el 
tercer objetivo su población fue el área de trabajo, seguidamente para el cuarto 
objetivo su población fueron los trabajadores del área, finalmente para el quinto 
objetivo su población fue el software. De esta manera se obtuvo como resultado 
para el primer objetivo que el tiempo de entrega de los despachos de materiales 
fue de 47 minutos siendo la preparación de los materiales la actividad que más 
demora con 15 minutos, así mismo para el tiempo de entrega en el despacho de 
los postes eléctricos fue de 90 minutos siendo la preparación de los materiales la 
actividad que más demora con 30 minutos, además para el tiempo de entrega en 
el despacho de los grupos electrógenos  fue de 71 minutos siendo la preparación 
de los materiales la actividad que más demora con 20 minutos. Para el segundo 
objetivo se obtuvo que la nube virtual con la estructura recomendable es Cloud 
Storage de Firebase dentro de los diferentes servicios de almacenamiento de 
datos en la nube, así mismo para el tercer objetivo se obtuvo que para el tiempo 
de entrega de los despachos de materiales se redujo en un 46,81% obteniendo un 
tiempo de 25 minutos, así mismo para el tiempo de entrega en el despacho de los 
postes eléctricos se redujo en un 61,43% con un tiempo de 34,29 minutos, 
además para el tiempo de entrega en el despacho de los grupos electrógenos se 
redujo en un 61,30% con un tiempo de 27 minutos. Por consiguiente, para el 
cuarto objetivo se obtuvo un 72% en el nivel de conocimiento de los trabajadores 
aumentando así el nivel obtenido antes de la investigación. Finalmente, para el 
quinto objetivo se obtuvo un presupuesto de nueve mil trescientos treinta soles. 
Para tal efecto, se logró obtener todos los resultados para realizar la 
implementación del aplicativo. 
 






The recent study has as objective to improve the dispatches of materials in the 
company ADEN EIRL with the use of the virtual cloud, the population of study was 
conformed for the first objective, the area of work, on the other hand for the 
second objective its population was the service of the virtual cloud, likewise for the 
third objective its population was the area of work, then for the fourth objective its 
population were the workers of the area, finally for the fifth objective its population 
was the software. This way it was obtained as result for the first objective that the 
time of delivery of the dispatches of materials was 47 minutes being the 
preparation of the materials the activity that more delays with 15 minutes, likewise 
for the time of delivery in the dispatch of the electrical posts was 90 minutes being 
the preparation of the materials the activity that more delays with 30 minutes, 
besides for the time of delivery in the dispatch of the generators was 71 minutes 
being the preparation of the materials the activity that more delays with 20 
minutes. For the second objective it was obtained that the virtual cloud with the 
recommended structure is Cloud Storage of Firebase within the different services 
of storage of data in the cloud, likewise for the third objective it was obtained that 
for the time of delivery of the dispatches of materials was reduced in a 46,81% 
obtaining a time of 25 minutes, likewise for the time of delivery in the dispatch of 
the electric poles was reduced in 61.43% with a time of 34.29 minutes, in addition 
for the time of delivery in the dispatch of the generators was reduced in 61.30% 
with a time of 27 minutes. Therefore, for the fourth objective, a 72% was obtained 
in the level of knowledge of the workers, thus increasing the level obtained before 
the investigation.81% obtaining a time of 25 minutes, likewise for the time of 
delivery in the dispatch of the electric poles was reduced in a 61,43% with a time 
of 34,29 minutes, in addition for the time of delivery in the dispatch of the 
generators was reduced in a 61,30% with a time of 27 minutes. Consequently, for 
the fourth objective a 72% was obtained in the level of knowledge of the workers 
thus increasing the level obtained before the investigation. Finally, for the fifth 
objective a budget of nine thousand three hundred and thirty soles was obtained. 
For this effect, it was possible to obtain all the results to implement the application. 




1.1. Realidad Problemática 
La competencia entre compañías, generan nuevas estrategias para optimizar 
todos los recursos dentro de la transformación del producto y así generando 
una reducción en el precio de venta. La nueva tendencia tecnológica basada 
en la informática, que busca optimizar los recursos impulsando el acceso y 
almacenamiento de datos en nuevos servicios brindados como lo es el uso de 
la nube virtual. 
“ADEN”, se encarga de dar soluciones en la industria electromecánica para 
satisfacción de todos sus clientes.  
En el almacén no hay un adecuado despacho de los materiales, lo cual es 
ocasionado por el mal manejo de la información y herramientas ofimáticas 
necesarias. Los pedidos o requerimientos de materiales se hacen en el mismo 
instante que comienza la jornada laboral en los diferentes puntos, lo cual son 
varios servicios que se realizan a la vez y en el almacén al procesar el pedido 
no tiene todo lo solicitado, ocasionado problemas en el despacho de los 
materiales y repuestos, generando tiempos muertos y molestias en el personal 
de mantenimiento que no pueden cumplir con las asignaciones encargadas, 
por tal motivo se busca optimizar las horas hombres perdidas a través de un 










1.2. Trabajos Previos 
En la tesis Azuaje y Guerrero (2013), titulada “Servicio de almacenamiento tipo 
nube para compartir y sincronizar archivos entre alumnos y docentes de la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” 
Unellez - Barinas”, la cual buscó implementar el servicio de nube virtual en la 
Universidad.  Se concluyó que el método de almacenamiento elaborado y 
efectuado cubren todos los intereses esperados y logró gran aprobación por parte 
de los alumnos y pedagógicos los cuales aspiran que el sistema finalmente sea 
puesto en marcha en la casa de estudio para así beneficiar a los alumnos. 
Para ello Revelo (2013) en su tesis titulada “Diseño e Implementación de una red 
de servicios basado en los conceptos de Cloud Computing”, la cual buscó 
plantear y ejecutar una red de servicios utilizando cloud computing y herramientas 
de software libre, para la cual se estableció que el sistema de almacenamiento se 
ejecutada en la universidad para beneficios de los estudiantes. Se concluyó que la 
red de servicios fue implementada con éxito, brindado servicios como correo, 
internet, firewall y almacenamiento en la nube. 
Asimismo Aleixandre (2010) en su investigación “Estudio y Propuestas de mejoras 
para la redistribución de los almacenes en el área de distribución ”, para obtener 
la titulación de Ingeniero de Producción de la Universidad Simón Bolívar, la cual 
buscó proponer mejoras en la parte final de la cadena de producción, para la cual 
se analizó el sistema de despacho de los productos, donde se propusieron 
mejoras en el aumentaron su eficiencia a través de la eliminación de sobretiempo 
y la disminución de los gastos. Se concluyó que a distribuir por cajas y paletas, el 
tiempo de despacho se reduce en un 50% y se disminuyen anualmente los gastos 
de $ 1 millón 180 mil, y en caso de distribuir por paletas, el tiempo de despacho 
se reduce en un 74% y se disminuyen anualmente los gastos en $ 1 millón 794 
mil. 
Para ello, Haskpiel (2012), titulada “Mejoramiento del proceso logístico de 
despacho de materiales para la empresa Carbones del Cerrejón Limited”, se 
describe que el despacho no oportuno de materiales a las áreas del almacén 
genera retraso y perdidas económicas y operativas. En resumen el tiempo muerto 
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en la cesión de respuestas y materia prima produce que las unidades duren 
inoperativas en las factorías, se reporta que demoran 19.538 horas por encima de 
los acuerdos de servicios establecidos, generando la informalidad de entrega de 
los agregados a los compradores y compromisos entre los departamentos. Como 
resultado se obtuvo que con la implementación se redujo el 50% del tiempo 
empleado en la revisión de vales y la disminución de la variabilidad de los datos. 
De igual forma, se logró reducir las demoras en un 63% y se mejoró el tiempo de 





















1.3. Teorías relacionadas al tema 
Para la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (2008): “Es una 
nueva muestra de informática cuyo propósito es facilitar una investigación íntegra, 
personificada, mejor asistencia, resguardada en medios informáticos dinámicos 
para los usuarios finales” (p. 830).  
Asimismo NIST (National Institute of Standards and Tecnology -USA-) (2015): “El 
cómputo en la nube es una muestra que habilita el acceso a redes con baja 
demanda y comparte instrumentos informáticos configurables”. Para Jasso (2011) 
define:  
 
“El cómputo en la nube (cloud computing) es un modelo de entrega de 
servicios, los cuales son suministrados a través de Internet, basándose en 
almacenamiento de datos para coordinar los servicios de la nube. El 
término “nube” se utiliza para hacer referencia a la flexibilidad del servicio, 
pues éste puede tomar diferentes formas como las nubes, siendo una 
figura de Internet, ésta tiene origen en el servicio utilizado para representar 
Internet en los diagramas de red.” (p. 38). 
 
Dentro de las características esenciales de una nube virtual es el amplio acceso a 
la red, para Díaz (2012): “Las capacidades de cómputo están libres en la nube y 
son accesibles mediante herramientas comunes permitiendo el acceso a 
plataformas heterogéneas para los usuarios” (p. 27). Para Jasso (2011) “Los 
recursos, tales como almacenamiento, procesamiento, memoria y máquinas 
virtuales, entre otros,  están disponibles a través de la red. Se accede a ellos por 
medio de dispositivos como teléfonos, laptops y tabletas” (p. 40). Otro de las 
características es la elasticidad y rapidez, Para Jasso (2011): “Los recursos 
pueden crecer de manera rápida en cualquier momento que se necesite e incluso 
hacerse de manera automática, el usuario puede llegar a tener la percepción de 
que este crecimiento es ilimitado” (p. 41).  Asimismo, Díaz (2012): “Las 
capacidades de cómputo puedes ser suministradas rápidamente y en algunos 
casos de forma automática, aumentando o disminuyendo la cantidad para hacer 




Asimismo el servicio supervisado, según Jasso (2011): “Los productos en la red 
optimizan los instrumentos asignados de manera rápida, dependiendo del servicio 
que se proporcione, esto puede reportarse tanto al usuario como al proveedor, lo 
cual permite  transparencia a ambas partes” (p. 41). Como ultima característica la 
ausencia a la carta, Para Jasso (2011): “El usuario puede proveerse de los 
recursos que necesite de forma automática y unilateral; es decir, no se necesita la 
interacción humana con cada proveedor de servicios” (p. 41). 
 
Finalmente infraestructura como servicio, Para Díaz (2012): “El contenido de 
computo proporcionada al usuario es el aprovisionamiento de redes, 
procesamiento, almacenamiento y otras materias informáticas sobre los cuales se 
pueda interactuar con aplicaciones según su criterio, lo cual incluye sistemas 
operativos y aplicaciones” (p. 29). Asimismo existen cuatro modelos de 
despliegue de la nube virtual tal como la nube pública, Para Jasso (2011) define:  
 
“En este tipo de nube, el contenido y la lógica tienen acceso para el público 
mediante el Internet. La infraestructura y las aplicaciones son provistas por 
una compañía. Tienen un estándar gratuito, o en pago.” (p. 47).  
 
Asimismo, Díaz (2012) sustenta: “La infraestructura es proporcionada para uso 
abierto al público en general, puede ser administrada, operada o de propiedad de 
la organización” (p. 30). Jasso (2011) define la red privada como: “En este tipo de 
red la empresa es la encargada de ejecutar todo lo que concierne a la tecnología 
para sí proveer a sus usuarios.” (p. 47).  
 
Por tanto, Díaz (2012): “La infraestructura es proporcionada para uso exclusivo de 
una sola organización, conformada por múltiples usuarios, puede ser 
administrada, operada o de propiedad de la organización” (p. 30). Otro modelo de 
despliegue es la nube comunitaria, Para Jasso (2011): “En este tipo de nubes 
existe una alianza entre dos o más organizaciones. La característica más 
importante es que la infraestructura tiene que estar segura.” (p. 47). Para ello, 
Díaz (2012): “La infraestructura es proporcionada para uso exclusivo de clientes 
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de organizaciones que tengan intereses comunes, puede ser administrada, 
operada por uno o más organizaciones de la comunidad” (p. 30). 
 
Finalmente la nube hibrida Según Jasso (2011) Cuando una contrata brinda un 
servicio de apoyo a alguna entidad, ya sea Saas, Paas o Iass, se habla de nubes 
híbridas. En este caso la utilización de varias infraestructuras a la vez es un punto 
clave; pueden mantenerse como entidades separadas pero están unidas por la 
tecnología” (p. 48). Asimismo, Díaz (2012): “La infraestructura es una 
construcción de dos o más infraestructuras cloud que siguen siendo entidades 
únicas, pero que se encuentran vinculadas pro tecnologías estandarizadas” (p. 
31). 
Entre los principales propósitos de la seguridad informática se encuentran: 
asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad en los sistemas 
informáticos, proteger los activos informáticos valiosos de la empresa: 
información, hardware y software, detectar las vulnerabilidades y amenazas a la 
seguridad. 
Existen varios tipos de amenazas que ponen en riesgo la utilización de la nube 
virtual 
Jasso (2011) define a las inundaciones como: “La penetración de agua por 
deslizamientos triviales o por depósito en áreas, originada por excases de 
desagüe.” (p. 18).  Asimismo otra amenaza son los fenómenos naturales Jasso 
(2011): “Las tormentas y las condiciones atmosféricas son amenazas muy altas e 
incontrolables.” (p. 18).  Finalmente los terremotos, Jasso (2011): “Estos eventos 
se perciben por instrumentos avanzados y con llevan a pérdidas humanas, 
recursos naturales e informáticos” (p. 18). 
Jasso (2011) define los errores de hardware como “Las deficiencias en los 
diseños, fabricación en todos los dispositivos y plataformas de hardware, no son 
observados automáticamente por el sistema.” (p. 19).  Asimismo existen 
problemas de software, según Jasso (2011): “Inadecuada ejecución de los 
sistemas informáticos. (p. 19).   
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Morante (2008) define el despacho: “Consiste en la movilización por medio de 
montacargas u otro medio de transporte de cargas, de los productos que se han 
seleccionado en la hoja de pedidos desde el almacén hasta el interior de los 






















1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Pregunta General 
¿En cuánto mejorará los tiempos del despacho de materiales en el almacén 
de la empresa ADEN EIRL con la utilización de una nube virtual? 
 
1.4.2. Preguntas Específicas  
 
¿Cómo se llevará a cabo el despacho de materiales en el almacén de la 
empresa ADEN EIRL? 
¿Cuál es la estructura recomendable para la nube virtual a utilizar en el 
almacén de la empresa ADEN EIRL? 
¿En cuánto se reducirá el tiempo del despacho de materiales en el 
almacén de la empresa ADEN EIRL con la utilización de la nube virtual? 
¿Cómo se concientizará al personal en el almacén de la empresa ADEN 
EIRL? 
¿Cuál será el costo de utilización de la nube virtual de la empresa ADEN 
EIRL? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El almacén de ADEN EIRL – Piura, presenta dificultades por cumplir con el 
despacho de materiales y repuestos a los empleados de los mantenimientos, 
lo que significa retrasos en las operaciones. La aplicación a través de la nube 
virtual es un modelo de entrega de servicios, los cuales son suministrados a 
través de Internet, basándose en centros de datos remotos para gestionar los 
servicios de información y aplicaciones. De ahí la importancia de este tema de 
investigación, debido a que esta metodología se centra en el empleo de 
técnicas y métodos adecuados para mejorar el despacho de los materiales en 




1.6.1. Objetivo general 
Mejorar los despachos de materiales en la empresa ADEN EIRL con la 
utilización de la nube virtual. 
1.6.2. Objetivos específicos  
 
Estandarizar el proceso de despachos de los materiales en el almacén de 
la empresa ADEN EIRL – Piura. 
Determinar la estructura recomendable de la nube virtual para el área de 
almacén para la empresa ADEN EIRL – Piura. 
Reducir el tiempo de despacho de materiales en el almacén de la empresa 
ADEN EIRL – Piura haciendo uso del aplicativo ADEN tesis. 
Determinar la concientización al personal en el funcionamiento del sistema 
ADEN tesis a implementar en la empresa ADEN EIRL – Piura.  
Determinar los costos de implementación del aplicativo ADEN tesis para la 







2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de estudio 
Por la finalidad la tesis es aplicada porque se utilizarán las herramientas 
obtenidas en los antecedentes para llevarlo a la práctica y solucionar los 
problemas en el área de almacén de la empresa ADEN E.I.R.L – Piura.  
2.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación es de tipo experimental, por la razón de que 
se manipularan las variables, y habrá experimento. 
2.2. Variables 
Variable Independiente: Utilización de la nube virtual 
Revelo (2013) Es un modelo de entrega de servicios, los cuales son 
suministrados a través de Internet, basándose en centros de datos remotos 
para gestionar los servicios de información y aplicaciones. 
Variable Dependiente: Tiempo de entrega de despacho 
Morante (2008) Consiste en la movilización por medio de montacargas u otro 
medio de transporte de cargas, de los productos que se han seleccionado en 










2.2.1. Cuadro de Operacionalización de Variables  
Tabla 01: Operacionalización de variable independiente. 
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2.3. Población y Muestra 
Tabla 02: Población, muestra y muestreo 
Fuente: Elaboración propia. 







Tabla 03: Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia. 
2.5. Método de análisis de datos 
Para el estudio del tiempo de entrega, los resultados se almacenarán en una 
hoja de tiempos, este análisis se hará antes y después de la implementación 
del servicio de la nube virtual, y se procesará con la ayuda del software SPSS, 
en donde interpretaremos los resultados obtenidos y así concluir con el 
análisis.  
Así mismo, para el servicio de la nube virtual, los resultados se almacenarán 
en una hoja de registro con la ayuda del programa Microsoft Excel, para luego 
elegir el mejor almacenamiento de datos de la nube virtual. 
INDICADOR POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 














Costos Software  - - 
INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTOS 

















Por consiguiente, para el nivel de conocimiento, se tomarán una encuesta a 
los trabajadores de la empresa, este análisis se hará antes y después de la 
implementación del servicio de la nube virtual, y se procesará con la ayuda del 
software SPSS, en donde interpretaremos los resultados obtenidos y así 
concluir con el análisis. 
Los costos de implementación del servicio se registrarán en una hoja de 
cálculo del programa Microsoft Excel.  
2.6. Aspectos Éticos 
Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos éticos: 
✓ Se aplicó los conocimientos durante mi etapa universitaria. 
✓ Se tomaron referencia de otras investigaciones para evitar el plagio.  
✓ La investigación es exclusiva para sustentación de tesis 





3.1. Objetivo Específico 01: Estandarizar el proceso de despacho los materiales 
en el almacén de la empresa ADEN EIRL - Piura 
3.1.1. Para el despacho de materiales comunes en la empresa ADEN EIRL 
PIURA 
Tabla 04: Estandarización del proceso de despacho de materiales 
comunes en la empresa ADEN EIRL PIURA. 
Fuente: Anexo N° 1 
 
En la Tabla 04, se observa la estandarización del proceso de despacho de 
materiales comunes, obteniendo un tiempo total de 47 minutos para realizar la 
entrega, así mismo se observa que la actividad que más demora es la 






1 LLENAR REQUERIMIENTO DE MATERIAL 8 0 *
2 INSPECCIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL 2 0 *
3 VERIFICACIÓN DEL STOCK EN EL ALMACEN 4 0 *
4 IMPRESIÓN DEL REQUERIMIENTO 0,5 0 *
5 PREPARACIÓN DEL PEDIDO 15 15 *
6 TRANSPORTE DEL PEDIDO 5 15 *
7 ENTREGA DEL PEDIDO 2 0 *
8 VERIFICACIÓN DEL PEDIDO 5 0 *
9 IMPRESIÓN DE LA GUIA DE DESPACHO 1 0 *
10 FIRMA DE LA GUIA DE DESPACHO 0,5 0 *
11 ACTUALIZACIÓN DEL STOCK DEL ALMACEN 4 0 *
47 30TOTAL
ADEN EIRL PIURA
OBJETO: EVALUAR LOS TIEMPOS Y MOVIMIENTOS DE LOS DESPACHOS DE MATERIALES EN EL 
ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA ADEN EIRL PIURA.
DIAGRAMA N°:             01                             HOJA N°: 01
ACTIVIDAD: DIAGRAMA DE FLUJO PARA MATERIALES COMUNES
METODO: DIAGRAMA ANALITICO DE PROCESO
ELABORADO POR: JUAN BARRANZUELA APONTE
15 
 
3.1.2. Para el despacho de postes eléctricos en la empresa ADEN EIRL 
PIURA 
Tabla 05: Estandarización del proceso de despacho de Postes 
Eléctricos en la empresa ADEN EIRL PIURA. 
Fuente: Anexo N° 2 
 
En la Tabla 05, se observa la estandarización del proceso de despacho de postes 
eléctricos, obteniendo un tiempo total de 90 minutos para realizar la entrega, así 
mismo se observa que la actividad que más demora es la operación de la gruá 













1 LLENAR ORDEN DE TRABAJO 8 0 *
2 INSPECCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO 2 0 *
3 VERIFICACIÓN DEL STOCK EN EL ALMACEN 4 0 *
4 IMPRESIÓN DEL REQUERIMIENTO 0,5 0 *
5 PREPARACIÓN DEL PEDIDO 20 10 *
6 ESPERA DE GRUA 10 20 *
7 OPERACIÓN DE LA GRUA 30 10 *
8 TRANSPORTE DEL PEDIDO 5 15 *
9 ENTREGA DEL PEDIDO 2 0 *
10 VERIFICACIÓN DEL PEDIDO 5 0 *
11 IMPRESIÓN DE LA GUIA DE DESPACHO 1 0 *
12 FIRMA DE LA GUIA DE DESPACHO 0,5 0 *




DIAGRAMA N°:                  02                        HOJA N°: 02
OBJETO: EVALUAR LOS TIEMPOS Y MOVIMIENTOS DE LOS DESPACHOS DE MATERIALES EN EL 
ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA ADEN EIRL PIURA.
ACTIVIDAD: DIAGRAMA DE FLUJO PARA POSTES ELECTRICOS
METODO: DIAGRAMA ANALITICO DE PROCESO




3.1.3. Para el despacho de los grupos electrógenos de la empresa ADEN 
EIRL PIURA 
 
Tabla 06: Estandarización del proceso de despacho de Grupos 
Electrógenos en la empresa ADEN EIRL PIURA. 
Fuente: Ver Anexo N° 3 
 
En la Tabla 06, se observa la estandarización del proceso de despacho de grupos 
electrógenos, obteniendo un tiempo total de 71 minutos para realizar la entrega, 
así mismo se observa que la actividad que más demora es la preparación del 











1 LLENAR ORDEN DE TRABAJO 5 0 *
2 INSPECCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO 2 0 *
3 VERIFICACIÓN DEL STOCK EN EL ALMACEN 3 0 *
4 IMPRESIÓN DEL REQUERIMIENTO 0,5 0 *
5 PREPARACIÓN DEL PEDIDO 20 10 *
6 ESPERA DE GRUA 10 20 *
7 OPERACIÓN DE LA GRUA 15 10 *
8 TRANSPORTE DEL PEDIDO 5 15 *
9 ENTREGA DEL PEDIDO 2 0 *
10 VERIFICACIÓN DEL PEDIDO 5 0 *
11 IMPRESIÓN DE LA GUIA DE DESPACHO 1 0 *
12 FIRMA DE LA GUIA DE DESPACHO 0,5 0 *
13 ACTUALIZACIÓN DEL STOCK DEL ALMACEN 2 0 *
71 55
ELABORADO POR: JUAN BARRANZUELA APONTE
TOTAL
ADEN EIRL PIURA
DIAGRAMA N°:              03                            HOJA N°: 03
OBJETO: EVALUAR LOS TIEMPOS Y MOVIMIENTOS DE LOS DESPACHOS DE MATERIALES EN EL 
ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA ADEN EIRL PIURA.
ACTIVIDAD: DIAGRAMA DE FLUJO PARA GRUPO ELECTROGENOS





3.2. Objetivo Específico 02: Determinar la estructura recomendable de la nube 







Tabla 07: Análisis de las características del Servicio de 
Almacenamiento en la Nube 
Fuente: Anexo N° 4 
 
Se observa en la tabla 7, que al sumar los valores de cada característica de los 
servicio en la nube se obtiene el valor total de cada uno de ellos. Se puede 
observar que la nube virtual con mayor valor es Cloud Storage de Firebase, por 
lo tanto se concluye que es el mejor entre los diferentes nubes virtuales. 
 
3.3. Objetivo Específico 03: Reducir el tiempo de despacho de materiales en el 
almacén de la empresa, se obtuvieron los siguientes resultados. 
3.3.1. Comparación de tiempos de despacho de materiales comunes en la 








1 47 23 
2 45 26 
3 45 23 





Seguridad de la Información 
TOTAL 
Disponibilidad Integridad Confidencialidad 
Dropbox 2 2 2 2 8 




4 2 2 2 10 
Google 
Drive 
3 2 2 2 9 
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4 47 24 
5 45 25 
6 46 24 
7 46 26 
8 45 24 
9 47 26 
10 46 25 
11 45 24 
12 45 25 
13 47 23 
14 48 24 
15 47 26 
16 46 25 
17 46 26 
18 48 25 
19 47 23 
PROMEDIO 46,21 24,58 
Tabla n° 08: Tiempo de Despacho de materiales comunes 
Fuente: Elaboración Propia  
En la tabla 8 se observa que el tiempo de despacho de materiales comunes antes 
de la utilización de la aplicación era de 46,2 minutos, así mismo se evidencia que 
después de la utilización el tiempo de despacho disminuyo a unos 24,58 minutos. 
De acuerdo al análisis estadístico realizado en el SPSS, se obtuvieron los 






Estadístico de muestras relacionadas 
  Media N Desviación Típica Error Típico de la media 
Pre test 46,21 20 1,03166249 5,4560 
Post test 24,58 20 1,12129833 1,054 
Prueba de muestras relacionadas 
  Diferencias relacionadas 
t gl 
Sig.  
Bilateral   Media  Desviación Error Típico 




Se concluye que estadisticamente se demuestra que mediante la utilización de la 
nube virtual se disminuye el tiempo de despacho en los materiales comunes. 
 
3.3.2. Comparación de tiempos de despachos de los postes eléctricos de la 









1 90 35 
2 88 34 
3 89 36 
4 88 35 
5 89 35 
6 89 34 
7 90 36 
8 90 32 
9 88 36 
10 89 34 
11 88 36 
12 90 34 
13 88 32 
14 88 36 
15 89 32 
16 90 35 
17 88 35 
18 90 32 
19 88 32 
PROMEDIO 88,89 34,26 
 
Tabla n° 09: Tiempo de despachos de los postes eléctricos 






En la tabla 9 se muestra que el tiempo de despacho de postes eléctricos antes de 
la utilización de la aplicación era de 88,89 minutos, así mismo se evidencia que 
después de la utilización el tiempo de despacho disminuyo a unos 34,26 minutos 
De acuerdo al análisis estadístico realizado en el SPSS, se obtuvieron los 






Se finaliza que estadisticamente se observa que utilizando la nube virtual se 
disminuye el tiempo de despacho de los postes eléctricos. 
 
3.3.3. Comparación de tiempos de despachos de los grupos electrógenos de 








1 71 27 
2 70 26 
3 69 26 
4 68 28 
5 70 28 
6 70 26 
7 70 27 
8 68 28 
9 71 28 
10 70 27 
11 70 27 
Estadístico de muestras relacionadas 
  Media N Desviación Típica Error Típico de la media 
Pre test 88,89 20 1,55785127 4,626424669 
Post test 34,26 20 0,87526103 0,891570096 
Prueba de muestras relacionadas 
  Diferencias relacionadas 
t gl 
Sig.  
Bilateral   Media  Desviación Error Típico 
Pre - post  54.63 0.68259 3,7348 -5,78 19 0,001769 
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12 68 26 
13 71 27 
14 70 28 
15 69 27 
16 70 26 
17 68 26 
18 69 26 
19 68 27 
PROMEDIO 69,47 26,89 
Tabla n° 10: Tiempo de despachos de los generadores electrógenos 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 10 se observa que el tiempo de despacho de los generadores 
electrógenos antes de la utilización de la aplicación era de 69,47 minutos, así 
mismo se evidencia que después de la utilización el tiempo de despacho 
disminuyo a unos 26,89 minutos 
De acuerdo al análisis estadístico realizado en el SPSS, se obtuvieron los 






Se concluye que estadisticamente se demuestra que la utilización de la nube 
virtual se disminuye el tiempo de despacho de los generadores electrógenos. 
Estadístico de muestras relacionadas 
  Media N Desviación Típica Error Típico de la media 
Pre test 69,47 20 1,1520 8,5873 
Post test 26,89 20 0,6549 1,0958 
Prueba de muestras relacionadas 
  Diferencias relacionadas 
t gl 
Sig.  
Bilateral   Media  Desviación Error Típico 
Pre - post  42.58 .4971 7.4915 -3.48 19 0,001738 
22 
 
3.4. Objetivo Específico 04: Analizar el nivel de conocimiento de los 









1 55% 75% 
2 45% 70% 
3 55% 75% 
4 50% 70% 
5 35% 70% 
Promedio 48% 72% 
Tabla 11: Nivel de conocimiento 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 6 se muestra que el nivel de conocimiento antes de la utilización de la 
nube virtual era de 48%, así mismo se evidencia que después de la utilización el 
nivel de conocimiento aumenta a un 72%. 
De acuerdo al análisis estadístico realizado en el SPSS, se obtuvieron los 








Se concluye que estadisticamente se observa que la utilización de la nube virtual 
se aumenta el nivel de conocimiento de los trabajadores con respecto al tema. 
 
Estadístico de muestras relacionadas 
  Media N Desviación Típica Error Típico de la media 
Pre test 48 5 8,36660 3,74166 
Post test 72 5 2,73861 1,22474 
Prueba de muestras relacionadas 
  Diferencias relacionadas 
t gl 
Sig.  
Bilateral   Media  Desviación Error Típico 
Pre - post  -24 5,62799 2,51691 -8,23 4 0,001187 
23 
 
3.5. Objetivo Especifico 05: Evaluar los costos de implementación de la nube 







Tabla 12: Presupuesto 
Fuente: Elaboración Propia 
PRESUPUESTO 
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Alquiler de la nube virtual 1 unidad S/. 1500.00 S/.1500.00 
Celulares 6 unidades S/.500.00 S/.3000.00 
Computadora 1 unidad S/.2000.00 S/.2000.00 
Realización de la app 1 unidad S/.1800.00 S/.1800.00 
Capacitación 20 horas S/.50.00 S/.1000.00 
Impresiones 20 unidades S/.1.00 S/.20.00 






4.1. De acuerdo al primer objetivo que fue Estandarizar el proceso de 
despachos de los materiales en el almacén de la empresa ADEN EIRL – Piura, 
se obtuvo que para el tiempo de entrega de los despachos de materiales fue 
de 47 minutos siendo la preparación de los materiales la actividad que más 
demora con 15 minutos, así mismo para el tiempo de entrega en el despacho 
de los postes eléctricos fue de 90 minutos siendo la preparación de los 
materiales la actividad que más demora con 30 minutos, además para el 
tiempo de entrega en el despacho de los grupos electrógenos  fue de 71 
minutos siendo la preparación de los materiales la actividad que más demora 
con 20 minutos. De acuerdo con Haskpiel (2012), en su investigación después 
de la implementación se redujo un 50% en la revisión de vales y se disminuye 
el 63% en las demoras y se mejoró el tiempo de entrega en un 37%, teniendo 
así como referencia que al aplicar la metodología se pueden obtener 
resultados parecidos y así eliminar tiempos muertos y reducir el tiempo de 
demora en los despachos en el almacén de la empresa. 
4.2. De acuerdo con Azuaje y Guerrero (2013), en su investigación después de 
la implementación el sistema ejecutado tuvo buenos resultados en los 
alumnos, los cuales siente una gran satisfacción de contar con esta plataforma 
web, en la investigación la nube virtual con la estructura recomendable es 
Cloud Storage de Firebase dentro de los diferentes servicios de 
almacenamiento de datos en la nube. Así mismo Revelo (2013) en su 
investigación después de la implementación la red de servicios fue 
implementada con éxito, brindado servicios como correo, internet, firewall y 
almacenamiento en la nube, teniendo, así como referencia que al momento de 
aplicar la metodología el servicio de la nube virtual escogido tendrá la 
estructura recomendable para la investigación. 
 
4.3. De acuerdo con Haskpiel (2012), en su investigación después de la 
implementación se disminuye el 50% de los vales, se redujo el 63% en el 
tiempo de demoras y se mejoró el tiempo de entrega en un 37%, en la 
25 
 
investigación después de la aplicación de la app se obtuvo que para el tiempo 
de entrega de los despachos de materiales se redujo en un 46,81% 
obteniendo un tiempo de 25 minutos, así mismo para el tiempo de entrega en 
el despacho de los postes eléctricos se redujo en un 61,43% con un tiempo de 
34,29 minutos, además para el tiempo de entrega en el despacho de los 
grupos electrógenos se redujo en un 61,30% con un tiempo de 27 minutos, 
teniendo como referencia así que debemos de seguir mejorando 
continuamente el proceso de despachos de materiales en el almacén de la 
empresa. 
 
4.4. De acuerdo con Azuaje y Guerrero (2013), en su investigación en su 
investigación después de la implementación el sistema ejecutado tuvo buenos 
resultados en los alumnos, los cuales siente una gran satisfacción de contar 
con esta plataforma web, en la investigación después de concientizar al 
personal acerca de la aplicación se obtuvo un 72% en su nivel de 
conocimiento aumentando así el nivel obtenido antes de la investigación, 
teniendo así como referencia que se puede obtener mejores resultados 













5.1. Para el primer objetivo que fue estandarizar el proceso de despachos de los 
materiales en el almacén de la empresa ADEN EIRL – Piura, se obtuvo que para 
el tiempo de entrega de los despachos de materiales fue de 47 minutos siendo la 
preparación de los materiales la actividad que más demora con 15 minutos, así 
mismo para el tiempo de entrega en el despacho de los postes eléctricos fue de 
90 minutos siendo la preparación de los materiales la actividad que más demora 
con 30 minutos, además para el tiempo de entrega en el despacho de los grupos 
electrógenos  fue de 71 minutos siendo la preparación de los materiales la 
actividad que más demora con 20 minutos. 
 
5.2. Para el segundo objetivo que fue determinar la estructura recomendable de la 
nube virtual para el área de almacén para la empresa ADEN EIRL – Piura, se 
obtuvo que la nube virtual con la estructura recomendable es Cloud Storage de 
Firebase dentro de las diferentes nubes virtuales. 
5.3. Para el tercer objetivo que fue reducir el tiempo de despacho de materiales 
en el almacén de la empresa ADEN EIRL – Piura, se obtuvo que para el tiempo 
de entrega de los despachos de materiales se redujo en un 46,81% obteniendo un 
tiempo de 25 minutos, así mismo para el tiempo de entrega en el despacho de los 
postes eléctricos se redujo en un 61,43% con un tiempo de 34,29 minutos, 
además para el tiempo de entrega en el despacho de los grupos electrógenos se 
redujo en un 61,30% con un tiempo de 27 minutos. 
5.4. Para el cuarto objetivo que fue determinar la concientización al personal en el 
funcionamiento del sistema a implementar en la empresa ADEN EIRL – Piura, se 
obtuvo un 72% en su nivel de conocimiento aumentando así el nivel obtenido 
antes de la investigación. 
5.5. Para el quinto objetivo que fue determinar los costos de utilización de la nube 
virtual para la empresa ADEN EIRL – Piura, se obtuvo un presupuesto de nueve 






5.1. Se recomienda la mejora continua en el despacho de los materiales en el 
almacén de la empresa ADEN EIRL – Piura, para seguir optimizando los 
tiempos y poder aplicar nuevas técnicas de ingeniería acorde a las 
necesidades de la empresa. 
 
5.2. Se recomienda la implementación de la nube virtual con la estructura 
recomendable para la investigación, así mismo se recomienda adoptar 
nuevas tecnologías para mejorar el sistema de despacho de materiales. 
 
5.3. Se recomienda seguir mejorando en el despacho de materiales, 
reduciendo todos los tiempos de demoras para así agilizar todos los 
requerimientos. 
 
5.4. Se recomienda la implementación y el adiestramiento del personal en el 
uso del aplicativo para dar un buen uso a la nueva tecnología propuesta para 
el área de almacén de la empresa ADEN EIRL – Piura.  
 
5.5. Se recomienda la implementación de la metodología, tomando como 
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Anexo N° 1 
Matriz de Consistencia 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 









1. Problema General 1. Objetivo General 1. Variable General 1. Definición General 1. Indicador General Diseño de 
Investigación 
 
Tipo de estudio 
Por la finalidad del 
proyecto de 
investigación es 
aplicada porque se 
utilizarán los 
conocimientos 
obtenidos en los 
antecedentes para 
llevarlo a la práctica 
y solucionar los 
problemas en el 
¿En cuánto mejorará los 
tiempos del despacho de 
materiales en el almacén de la 
empresa ADEN EIRL con la 
utilización de una nube virtual? 
Mejorar los despachos 
de materiales en la 
empresa ADEN EIRL con 
la utilización de la nube 
virtual. 
Tiempo de despacho 
de materiales en la 
empresa ADEN EIRL 
Reducir el tiempo de 
entrega de los 
materiales a los 
trabajadores. 
Tiempo de entrega 
2. Problemas Específicos 2. Objetivo Específicos 2. Variable Especificas 2. Definición Específica 2. Indicador Especifico 
¿Cómo se llevará a cabo el 
despacho de materiales en el 
almacén de la empresa ADEN 
EIRL? 
Estandarizar el proceso 
de despachos de los 
materiales en el almacén 
de la empresa ADEN 
EIRL – Piura. 
Utilización de la Nube 
Virtual 
Determinar el tiempo 
estándar de los 
despachos 




¿Cuál es la estructura 
recomendable para la nube 
virtual a utilizar en el almacén 
de la empresa ADEN EIRL? 
Determinar la estructura 
recomendable de la 
nube virtual para el área 
de almacén para la 
empresa ADEN EIRL – 
Piura. 
Determinar la 
estructura del  servicio 
de nube virtual 
Matriz de consistencia 
área de almacén de 
la empresa ADEN 





El diseño de esta 
investigación es de 
tipo experimental, 
por la razón de que 
se manipularan la 
variable, y habrá 
experimento. 
¿En cuánto se reducirá el 
tiempo del despacho de 
materiales en el almacén de la 
empresa ADEN EIRL con la 
utilización de la nube virtual? 
Reducir el tiempo de 
despacho de materiales 
en el almacén de la 
empresa ADEN EIRL – 
Piura. 
Reducir el tiempo de 
entrega de los 
materiales a los 
trabajadores. 
Tiempo de entrega 
¿Cómo se concientizará al 
personal en el almacén de la 
empresa ADEN EIRL? 
Determinar la 
concientización al 
personal en el 
funcionamiento del 
sistema a implementar 
en la empresa ADEN 
EIRL – Piura.  
Concientizar al 
personal de la empresa 
Nivel de conocimiento 
¿Cuál será el costo de utilización 
de la nube virtual de la empresa 
ADEN EIRL? 
Determinar los costos de 
utilización de la nube 
virtual para la empresa 
ADEN EIRL – Piura. 










Anexo n° 2 
Instrumentos 
Anexo n° 2.1.  
 
Imagen n° 1 
Diagrama de Análisis de Proceso 













Anexo n° 2.2.  
 
Imagen n° 2 
Registro de control de inventario 










Anexo n° 2.3. Cuestionario de Evaluación de Conocimiento 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS 
TRABAJADORES DEL ALMACÉN DE LA EMPRESA ADEN EIRL – PIURA. 
Apellidos y Nombres: 
Cargo:         Empresa: ADEN E.I.R.L 
El presente cuestionario se realizará con el fin de determinar si los trabajadores cuentan con el 
conocimiento necesario para la implementación de la nube virtual.  
Marque con un aspa (X) la respuesta correcta. 
1.- ¿Qué es la nube virtual? 
Es un nuevo modelo de uso de las computadoras, lo que normalmente estaría en nuestras 
PC. 
Es un modelo de entrega de servicios, los cuales son suministrados a través de Internet, 
basándose en centros de datos remotos para gestionar los servicios de información y aplicaciones. 
Los programas y archivos están en la nube, con lo que solo basta una conexión a Internet 
para acceder a ellos y usarlos de modo remoto. 
2.- ¿Qué ventajas brinda la nube virtual? 
        Acceso desde cualquier sitio y con varios dispositivos. 
Seguridad en el almacenamiento de la información. 
Ahorro en mantenimiento técnico. 
Todas las anteriores. 
3.- ¿Qué modelos de servicios brinda la nube virtual?  
        Software como servicio. 
Plataforma como servicio. 
Infraestructura como servicio. 
Ninguna de las anteriores. 
4.- ¿Qué modelos de despliegue brinda la nube virtual? 
 Público, privado, híbrido, comunidad. 
Elasticidad, Escaladidad, plataforma. 









5.- ¿En qué consiste el software como servicio? 
Permite a los usuarios acceder a aplicaciones en servidores centralizados, sustentándose en 
la infraestructura de la nube. 
Permite a los usuarios crear y usar el software y las aplicaciones. 
 
Despliegue de software en el cual las aplicaciones y los recursos computacionales se han 
diseñado para ser ofrecidos como servicios. 
6.- ¿En qué consiste la plataforma como servicio? 
Permite a los usuarios acceder a aplicaciones en servidores centralizados, sustentándose en 
la infraestructura de la nube. 
Permite a los usuarios crear y usar el software y las aplicaciones. 
 
Despliegue de software en el cual las aplicaciones y los recursos computacionales se han 
diseñado para ser ofrecidos como servicios. 
Marque verdadero o falso donde corresponda. 
PREGUNTAS V F 
El software como servicio permite a los usuarios acceder a aplicaciones 
en servidores centralizados, sustentándose en la infraestructura de la 
nube. 
  
La plataforma de cómputo en nube permite a los usuarios acceder a 
aplicaciones en servidores centralizados, sustentándose en la 
infraestructura de la nube. 
  
La nube privada consiste: la infraestructura y los recursos lógicos que 
forman parte del entorno se encuentran disponibles para el público en 
general a través de Internet. 
  
La nube comunitaria: es la encargada de la implementación tecnológica, 
los gastos de mantenimiento, la seguridad y disponibilidad de los datos. 
  
La nube virtual es un modelo de entrega de servicios, los cuales son 
suministrados a través de Internet, basándose en centros de datos 



























Imagen n° 3 
Formato de presupuesto para la implementación 






Anexo n° 3 
Validación de Instrumento 
















Anexo n° 4 
Método de Ingeniería: Diagrama de análisis de proceso o Diagrama de operacional Bimanual 
Se recopilo la información utilizando un formato del diagrama de análisis de proceso para poder 
analizar los datos durante 3 meses con una muestra de 50 mediciones para cada despacho que se 
realiza en el almacén de la empresa. Se utilizó un cronometro para poder calcular el tiempo por 
cada actividad que se realiza en el despacho y se registró en el formato del diagrama de análisis 
de proceso donde se anotaba con la ayuda de un lapicero azul, todos los tiempos y distancias que 
se emplean durante el proceso de despacho.  
La recopilación de datos se inicia anotando el objetivo de la investigación y el tipo de despacho 
que se realiza, por consiguiente se utilizará un círculo en representación a una operación, esto 
ocurre con se modifican las características del objeto; así mismo se utilizará un cuadro en 
representación a una inspección, esto ocurre cuando un objeto es examinado para verificar o 
comprobar sus características; por consiguiente se utilizará una flecha en representación a un 
transporte, esto ocurre cuando el objeto es movido de un lugar a otro; además una D se utilizará 
como representación a una espera o demora, esto ocurre cuando se retarda el tiempo estimado 
en realizar la operación; seguidamente se utilizará un circulo incluido en un cuadrado en 
representación de una actividad combinada, esto ocurre cuando se desea indicar actividades 
conjuntas; finalmente se utilizará un triángulo invertido como representación de un almacenaje, 
esto ocurre cuando se deposita al objeto en un almacén temporal. Así mismo, Se tomará tiempos 
por cada actividad a realizar con la ayuda del cronometro, lo cual nos va a servir para obtener un 
tiempo promedio de cada despacho del almacén, por consiguiente, con una cinta métrica se 
medirá la distancia que se recorre en cada actividad para así obtener la distancia total de los 
despachos. Se obtendrá un promedio de los tiempos y de los recorridos, los cuales van a servir 
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Imagen n° 4 
Diagrama estandarizado de despacho de materiales comunes 







Anexo n° 4.2.  
 
Imagen n° 5 
Diagrama estandarizado de despacho de postes eléctricos 






Anexo n° 4.3.  
 
 
Imagen n° 6 
Diagrama estandarizado de grupos electrógenos 






Anexo n° 5 
Análisis característico de la nube virtual 
0: Malo   1: Regular   2: Óptimo 
Fuente: Elaboración Propia. 
CARACTERÍSTICAS DE LA NUBE VIRTUAL 
ATRIBUTOS GOOGLE DRIVE PUNTAJE ONE DRIVE PUNTAJE DROPBOX PUNTAJE FIREBASE PUNTAJE 
SISTEMA OPERATIVO 
ALMACENAMIENTO 15 GB 1 15 GB 1 16 GB 1 50 GB 2 
COMPATIBILIDAD 
Android, Linux, Mac, 
Windows 2 
Android, iOS, Windows 
1 
Android, iOS, Windows 
1 
Android, iOS, Windows, 
Mac 2 
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 
DISPONIBILIDAD Acceso a la Información 2 Acceso a la Información 2 Acceso a la Información 2 Acceso a la Información 2 
INTEGRIDAD 
Modificación de 
contenido por el 
Usuario 2 
Modificación de 




contenido por el 
Usuario 2 
Modificación de 




* Información cifrada 
* Acceso por Usuario y 
Clave 2 
* Información cifrada 
* Acceso por Usuario y 
Clave 2 
* Información cifrada 
* Acceso por Usuario y 
Clave 2 
* Información cifrada 
* Acceso por Usuario y 
Clave 2 
TOTAL 9 8 8 10 




DICCIONARIO DE DATOS 
Nombre de la base de dato: ADEN tesis 
Lenguaje de programación: Java 







NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD 
ID_USUARIO 









CLAVE DE ACCESO AL 
SISTEMA (CAMPO CIFRADO 


















FECHA DE RECEPCION DEL 
PEDIDO 
TIMESTAMP --- 
CANTIDAD CANTIDAD DEL PEDIDO VARCHAR 20 
UNIDAD DE 
MEDIDA 












Anexo n° 06 
Programación de la aplicación 
 




Anexo n° 07 
Programación de la aplicación 
 
 




































1. Para poder instalar la aplicación se deberá descargar el archivo de nombre 
“app-release.apk” que será enviado a los correos personales de todos los 







2. Se da click en el archivo y se abrirá una página donde nos dará la opción 
de descargar el archivo e instalarlo sobre nuestro dispositivo. 
 

























2. Se abrirá el app, donde se tendrá que ingresar el usuario y contraseña 








































2. Una vez ingresado, se dirigirá a una ventana desplegable en donde se 




















3. Damos click en kárdex y podemos ver todos los materiales con stock 
existente dentro del almacén de la empresa, en donde escogeremos el 












4. Damos click en pedido a pasar y nos mostrará todos los productos 
escogidos en el paso anterior, después daremos click en el icono de la 


















5. Nos mostrará una pantalla donde pondremos el nombre del trabajador que 
va a recoger ese pedido realizado, luego de eso daremos click en la opción 










































2. Una vez ingresado, se dirigirá a una ventana desplegable en donde se 










3. Nos mostrará otra pantalla, donde verificaremos el pedido realizado y a la 








4. Se da click en despachar y nos mostrará todos los materiales a entregar, 
luego se va al icono de flecha y enviamos la información al almacenero 







































2. Una vez ingresado, se dirigirá a una ventana desplegable en donde se 




















3. Se dará click en kárdex y se podrá ver los artículos, en donde se tendrá 


















5. Para crear alguna categoría o algún producto nuevo, se ingresa a la opción 
de kárdex y se da click en el símbolo más, en donde saldrá una pantalla 









6. Se podrá colocar el nombre del producto, la cantidad asignada, la unidad 
de medida y el precio por unidad, luego daremos click en registrar producto 




































Imagen n° 7 
Adquisición de nuevos ordenadores 













Imagen n° 8 
Despachador haciendo uso de la aplicación 














Imagen n° 9 
Despacho de material en ADEN EIRL – Piura 











Imagen n° 10 
Ingenieros usando la aplicación en obra de montaje 













Imagen n° 11 






Anexo n° 9 
Imagen n° 12 






Anexo n° 10 
 
Imagen n° 13 
Autorización de Publicación de Tesis 




Anexo n° 11 
 
Imagen n° 14 
Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
